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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В «СЕРЕБРЯНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
 
Старение населения происходит во всех регионах и странах вне зависимости от уровня развития. Возможности, 
которые открываются в связи с этим демографическим сдвигом, соизмеримы с вкладом в общественную жизнь социально и 
экономически активного, защищенного и здорового старшего поколения. «Серебряная экономика» определяется как сектор, 
сфокусированный на предложении товаров и услуг для стареющего населения. Новые информационно-коммуникационные 
технологии могут ликвидировать социальную изоляцию пожилых людей, привнести новые стимулы в их жизнь, облегчить 
продолжительную трудовую деятельность. 
 
Population ageing is happening in all regions and in countries at various levels of development. The opportunities that this 
demographic shift presents are as endless as the contributions that a socially and economically active, secure and healthy ageing 
population can bring to society. Silver economy is defined as the industry focusing on providing the aged population oriented 
products and services. New information and communication technologies can liquidate social isolation of older persons, introduce 
new stimulus into their lives and facilitate long working life. 
 
Старение населения – одна из тенденций, с которыми сталкивается сегодня белорусское 
общество. Увеличение средней продолжительности жизни, вызванное успехами в медицине и 
геронтологии, сокращение рождаемости, связанное с изменением семейных ценностей, другими 
общественными и экономическими факторами, приводит к тому, что все больший процент населения 
составляют пожилые люди. В Республике Беларусь на начало 2015 г. насчитывалось 2 311 тыс. чел. в 
возрасте старше трудоспособного (т. е. мужчины 60 лет и старше, женщины  
55 лет и старше), что составило 24,4% всего населения. Таким образом, на сегодняшний день почти 
каждый четвертый житель страны старше трудоспособного возраста, тогда как в 2000 г. им был 
почти каждый пятый. В результате старения населения увеличивается средний возраст жителей 
республики, который на начало 2015 г. составил 40 лет (средний возраст мужчин – 37,2 года, женщин 
– 42,4 года). Для сравнения, средний возраст жителей планеты составляет  
29 лет, Европы – 39,9 года [1, с. 54–61]. По прогнозам, к 2020 г. доля пожилых людей в Беларуси 
может достигнуть 27%. 
По статистике, самый молодой регион Беларуси – город Минск, где 21,9% населения в возрасте 
старше трудоспособного, что ниже аналогичного общереспубликанского показателя. Средний 
возраст минчанина – 38 лет. Самый старый регион Беларуси – Витебская область с 26,4% лиц старше 
трудоспособного возраста. В Гомельской области насчитывается 24,3% пенсионеров, средний 
возраст жителя области составляет 39,2 года [2, с. 86–107]. 
Число лиц старше трудоспособного возраста растет более быстрыми темпами, чем число лиц 
младше трудоспособного возраста. Прямым следствием демографического сдвига является 
изменение соотношения между числом трудоспособного населения и пенсионеров, растет 
коэффициент демографической нагрузки. В 2015 г. на 1 000 чел. трудоспособного возраста 
приходилось 416 чел. старше трудоспособного возраста [2, с. 79]. 
Ситуация, с которой столкнулось белорусское общество, не является исключительно 
белорусской демографической реалией. Тенденция старения населения, т. е. увеличения доли 
пожилых людей в общей численности населения, носит глобальный характер и характерна для 
многих стран мира. Старение происходит во всех регионах и странах с различным уровнем жизни. В 
настоящее время Европа – старейший континент, а самой «старой» страной в мире является Япония, 
где люди старшего возраста составляют более 30% населения. В ближайшие десятилетия быстрый 
рост пожилого населения будет наблюдаться в разных странах, особенно в Китае. Быстрее всего 
процесс старения идет в развивающихся странах. Ожидается, что к  
2050 г. людей в возрасте 60 лет или старше в Европе будет 34%. Всего в мире к этому году будет 2 
млрд пожилых людей, которые будут составлять 22% всего мирового населения. К 2050 г. число 
людей старшего возраста впервые в истории превысит число детей моложе 15 лет [3]. 
Традиционно старение общества воспринимается как серьезная экономическая проблема. 
Будет увеличиваться налоговая нагрузка (за счет пенсий и здравоохранения) и уменьшаться 
количество рабочих рук. Однако понятие «пенсионер» не тождественно термину «неработающий», а 
пожилой человек – еще не значит больной. Современные достижения в медицине позволяют многим 
людям даже в преклонном возрасте сохранять ясность ума, здоровье и адекватные моторные навыки, 
а потому они способны вносить свой вклад в жизнь общества. При наличии правильной системы 
здравоохранения, регулярного материального обеспечения, социального объединения и правовой 
защиты как ныне живущие, так и будущие поколения могут получать «дивиденды долголетия». 
Долгожительство населения может привнести дополнительные возможности в экономику. В 
выигрыше от увеличения продолжительности жизни могут быть различные сферы: во-первых, что 
наиболее очевидно, сектор здравоохранения и фармацевтика, которые могут сфокусироваться на 
хронических заболеваниях, наиболее характерных в старости, и на медицинских устройствах, в 
которых нуждаются пожилые; во-вторых, социальная сфера, так как возрастает спрос на услуги по 
уходу как медико-санитарного, так и немедицинского характера в случае продолжительных 
болезней; в третьих, потребительский рынок. Пожилые потребители являются привлекательным 
сегментом рынка в силу своей численности. Производители начинают ориентировать свою 
продукцию на пожилых потребителей и разрабатывать новые товары и технологи, которые 
предназначены именно поколению пожилых людей. 
В этом контексте возник термин «silver economy» (дословный перевод «серебряная 
экономика»), который часто используется европейскими учеными в последние годы. В декларации, 
принятой на конференции «Silver Economy in Europe» в Бонне (Германия), в феврале  
2005 г., silver economy рассматривается как возможность качественной жизни, экономического роста 
и конкурентоспособности в Европе [4]. «Серебряная экономика» определяется как совокупность 
отраслей, нацеленных на предложение товаров и услуг для стареющего населения. Это 
перспективный сектор для инноваций, позволяющий создавать новые рабочие места. При этом надо 
заметить, что экономический потенциал пожилого населения и роль старшего поколения как 
потребителей недооценены. 
В настоящее время существует множество товаров и услуг для пожилых. Домашние роботы-
компаньоны, способные передвигаться, постоянно подключенные к Интернету, обладающие 
генератором речи и системой распознавания речи, которые служат для того, чтобы пожилые люди не 
чувствовали себя одиноко благодаря возможности поддерживать примитивный разговор и выполнять 
простейшие компьютерные запросы, и функцией регулярной проверки взаимодействия с хозяином, 
чтобы убедиться, что тот жив и здоров, являются для нашей страны пока экзотикой. В то же время 
существует ряд товаров и услуг, отвечающих специфическим потребностям пожилых людей и 
улучшающих качество их жизни, причем доступных по цене. Но многие граждане о них не знают. В 
то же время нужно, чтобы потребители могли легко найти эти товары и услуги. Чем более 
востребованной будет такая продукция, тем больше ее будет производиться и предлагаться. Спрос 
создаст предложение. Белорусским предприятиям и организациям следует обратить большее 
внимание на такой растущий сегмент потребительского рынка, как люди в преклонном возрасте. 
Современное старшее поколение отличается лучшим состоянием здоровья и большей 
активностью, чем предыдущие поколения пожилых. Они могут быть вовлечены в политические, 
экономические процессы, процессы гражданского общества. Во многих странах мира люди, 
достигшие пенсионного возраста, продолжают работать. В Республике Беларусь, как и во многих 
европейских странах, правительства внедряют инициативы, нацеленные на поощрение и 
продолжение трудовой деятельности трудящихся в возрасте старше пенсионного. Некоторые 
развитые страны, такие как Австралия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки,  
упразднили обязательный возраст выхода на пенсию, тем самым предоставив трудящимся 
возможность продолжать работать до тех пор, пока они готовы и способны работать [5]. Немалую 
роль в повышении трудоспособности пожилых людей играет рационализация производства, 
повышение безопасности и улучшение условий труда. Многие современные производства требуют 
лишь небольших физических затрат и не зависят от выносливости работника. Это позволяет работать 
стареющим людям с ухудшающимся физическим состоянием. 
В некоторых странах, например в Дании и Финляндии, для вовлечения в трудовую 
деятельность старшего поколения увеличены расходы на программы профессиональной подготовки 
трудящихся пожилого возраста. Пожилые люди получают более широкие возможности для участия в 
программах образования и профессиональной подготовки, позволяющие обеспечить соответствие их 
профессиональных навыков новейшим технологическим достижениям [5]. 
В нашей стране для усиления социальной активности пожилых людей и вовлечения их в 
трудовую деятельность важной представляется задача обучения пожилых использованию 
современных информационно-коммуникационных технологий, адаптирования людей старшего 
возраста к новейшей технике. Сферы, где возможна удаленная работа из дома или за компьютером в 
офисе, не требуют особенного здоровья или возрастных ограничений, а потому в них могут быть 
заняты и лица пенсионного возраста. Необходимым требованием здесь выступает достаточное 
владение навыками работы на компьютере. Компьютер, подключенный к Интернету, может стать для 
пожилого человека новым рабочим местом. Работа на дому имеет массу преимуществ: возможность 
соблюдать режим питания и отдыха, предписанный по медицинским показаниям, работать в 
комфортной обстановке; нет необходимости пользоваться общественным транспортом в часы пик. 
Кроме профессиональной области, навыки работы на компьютере полезны и в повседневной 
жизни. Повсеместное распространение компьютеров и Интернета предоставляет сегодня 
пользователям широчайшие возможности: оплата услуг, приобретение разнообразных товаров, 
получение свежих новостей, интерактивное общение, просмотр телевидения, совершение банковских 
операций и многое другое. При этом все ресурсы глобальной сети остаются недоступны для тех, кто 
испытывает сложности или вовсе не умеет использовать компьютер, Интернет, электронные сервисы 
и услуги. Развитие и применение новых технологий, помогающих вести активный образ жизни в 
преклонном возрасте, – это благоприятные условия для реализации личностного потенциала 
пожилых людей. Кроме того, компьютерные технологии решают такую важную социально-
психологическую проблему, как социальная изоляция, так как облегчают пожилым и, в-первую 
очередь, одиноким людям социальные контакты. 
В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации в ответ на 
демографические реалии предложены специальные образовательные программы для слушателей в 
возрасте старше трудоспособного. Самыми востребованными являются обучающие курсы по 
компьютерной грамотности, которые позволяют овладеть базовыми умениями пользования 
компьютером и Интернетом. Обучение информационным технологиям является актуальным в нашей 
стране, так как именно люди старше 55 лет обеспечили в 2015 г. прирост белорусской интернет-
аудитории. За последние 5 лет доля пенсионеров выросла с 1,5 до 6% от общего количества 
пользователей Интернета в Беларуси. 
Образовательные курсы «Компьютерные и интернет-технологии» призваны повысить 
компьютерную и интернет-грамотность лиц среднего и старшего возраста и, как следствие, улучшить 
качество их жизни через умение пользоваться новыми технологиями. На курсах осуществляется 
знакомство с основными принципами работы персонального компьютера, обучение набору и 
форматированию текста в Microsoft Word, интернет-серфингу, работе с электронной почтой, 
общению в социальных сетях, интернет-банкингу. 
Еще одни образовательные курсы, рассчитанные именно на пожилую аудиторию, – это курсы 
«Планшет с нуля». Если курсы под условным названием «Компьютер с нуля» по обучению работе 
на персональном компьютере проводят многие учреждения образования, то обучение работе на 
планшете – это инновационная образовательная услуга в нашей республике. В октябре – декабре 
2015 г. на курсы «Планшет с нуля» было набрано четыре пилотные группы слушателей по 6 чел. в 
каждой. Партнером Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации в реализации этого образовательного проекта выступило СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». Планшеты для занятий предоставила компания «Бел Хуавэй Технолоджис» – еще 
один партнер проекта. Из всех разнообразных возможностей планшетного компьютера в структуру 
образовательных курсов включена работа с мобильным Интернетом. 
И образовательные курсы «Компьютерные и интернет-технологии», и «Планшет с нуля», 
организованные в университете, показали себя как востребованные образовательные услуги среди 
гомельчан преклонного возраста. Основными целями обучения на этих курсах пожилые слушатели 
называют получение навыков по доступу к информации в сети «Интернет» и по применению 
коммуникационных технологий. Хочется надеяться, что благодаря подобному образованию 
увеличится число пользователей Интернета среди пенсионеров, а следовательно, расширится 
использование старшим поколением тех полезных сервисов, которые имеются в глобальной сети. По 
данным за 2014 г. удельный вес населения в возрасте 55–64 года, пользующегося сетью «Интернет», 
составлял всего 33,3%, а в возрасте старше 65 лет – лишь 10,6%. Из них через мобильный телефон и 
другие устройства мобильного доступа выходили в Интернет только 2,5 и 1,6% пользователей 
соответственно [6]. 
Признавая старение населения как свершившийся демографический сдвиг, имеющий 
серьезные социальные, экономические и культурные изменения, нужно суметь в максимальной 
степени раскрыть потенциал стареющего населения и выявить позитивные тенденции и 
возникающие экономические возможности. 
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